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QDOH0DUNWXQJOHLFKJHZLFKWHEHVWHKHQ'DJHJHQEH VWHKWEHL%LRÀHLVFKHLQ0DUNWSRWHQ]LDO
IU%HUJEHWULHEH
0LW%OLFNDXIHLQH$XVGHKQXQJGHV%LRODQGEDXVN|QQHQIROJHQGH6FKOVVHJH]RJHQZHU
GHQ$OV.HUQHLQHUYHUWLNDOHQ.RRSHUDWLRQ]ZLVFKHQ3URGX]HQWHQ9HUDUEHLWHUQXQG9HU
PDUNWHUQ VLQG 5LFKWOLQLHQ 4XDOLWlWVVWDQGDUGV XQG .RQWUROOHQ JHPHLQVDP ]X RSWLPLHUHQ
XQGYRQDOOHQ0DUNWSDUWQHUQDOVLQWHJUDOHU7HLOHLQHU4XDOLWlWVVWUDWHJLH]XYHUVWHKHQ6R
ZHLWbQGHUXQJHQGHU5LFKWOLQLHQDXV0DUNWVLFKWQRWZHQGLJVLQGPVVHQGLHVHIUK]HLWLJ
NRPPXQL]LHUWXQGHUNOlUWZHUGHQXPGHQ%LREHWULHEHQGLHQRWZHQ GLJHQ$QSDVVXQJHQ]X
HUOHLFKWHUQ:HLWHUH0DVVQDKPHQVLQGHLQ$XVEDXGHU9HU PDUNWXQJ3UHLVPRQLWRULQJXQG
0DUNWWUDQVSDUHQ]0HFKDQLVPHQ]XU$EVWLPPXQJYRQ$QJHERWXQG1DFKIUDJHRGHUGLH
1XW]XQJYRQJHPHLQVDPHU.RPPXQLNDWLRQ
'DQNVDJXQJ
'LHVHU %HLWUDJ ZXUGH LP 5DKPHQ GHV$JURVFRSH)RUVFKXQJVSURMHNWV Ä0RGHOOJH VWW]WH
6HNWRUDQDO\VH³ XQG GHV $JURVFRSH )RUVFKXQJVSURJUDPPV $JUL0RQWDQD Ä%HL WUlJH GHU
/DQGZLUWVFKDIWIUHLQHQDFKKDOWLJH(QWZLFNOXQJGHV%HUJJHELHWV³HUDUEHLWHW'LH8PIUDJH
]XGHQ$XVVWLHJVJUQGHQXQG(LQVWLHJVKHPPQLVVHQIKUWGLH)RU VFKXQJVDQVWDOW$JURVFR
SH5HFNHQKRO]7lQLNRQ$57]XVDPPHQPLW%LR6XLVVHGXUFK
/LWHUDWXU
%I6%XQGHVDPWIU6WDWLVWLN%LRORJLVFKHU/DQGEDX%HWULHEH%HWULHEVJU|VVH/DQGZLUW VFKDIWOLFKH
%HWULHEVVWUXNWXUHUKHEXQJHQ1HXFKkWHO
%DFNKDXV.(ULFKVRQ%3OLQNH:	:HLEHU50XOWLYDULDWH$QDO\VHPHWKRGHQ(LQHDQZHQ
GXQJVRULHQWLHUWH(LQIKUXQJ$XÀDJH6SULQJHU9HUODJ%HUOLQ
%LR6XLVVH%LR0DUNWZlFKVWVWDUN0HGLHQPLWWHLOXQJYRP0lU]%DVHO
)HUMDQL$5HLVVLJ/XQG0DQQ6%LRODQGEDXLQGHU6FKZHL]±ZHUVWHLJWDXVZHUVWHLJWHLQ"
$JUDUIRUVFKXQJ±
/HXPDQQ0:HLOHQPDQQ'%HGHXWXQJXQG(QWZLFNOXQJGHV%LRORJLVFKHQ/DQGEDXVLQGHU
6FKZHL]$JUDUZLUWVFKDIWXQG$JUDUVR]LRORJLH±
5HLVVLJ/)HUMDQL$	=LPPHUPDQQ$$XVVWLHJDXVGHP%LRODQGEDX±VWHLJHQGH7HQGHQ]LQGHU
6FKZHL]$JUDUIRUVFKXQJ±
6FKPLG-'HU$XVVWLHJDXVGHP%LRODQGEDXLQgVWHUUHLFK(UJHEQLVVHHLQHU%HIUDJXQJ,QVWLWXW
IU$JUDUXQG)RUVW|NRQRPLH8QLYHUVLWlWIU%RGHQNXOWXU:LHQ6
 :lKUHQGGHU%LRPLOFKPDUNWLP:LQWHUKDOEMDKUPLW9HUNDXIVI|UGHUXQJVPDQDKPHQJHVWW]WZHUGHQ
PXVVEHVWHKWZlKUHQGGHU$OS]HLWHLQ]XJHULQJHV$QJHERWDQ%LRPLOFK(LQHJDQ]MlKULJH%HOLHIHUXQJ
GHV+DQGHOVLVWMHGRFKHLQH*UXQGEHGLQJXQJIUHLQ:DFKVWXPGHV%LRPDUNWHV
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